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Ïåäàãîã³÷í³ ñèòóàö³¿, ùî ïîñò³éíî çì³íþ-
þòüñÿ, âèìàãàþòü â³ä ó÷èòåëÿ íå ò³ëüêè çíà-
ííÿ òèïîâèõ ð³øåíü, àëå ³ ïîñò³éíîãî ïîøóêó 
íîâèõ ñïîñîá³â. Á³ëüø òîãî, çíàéäåí³ â÷èòåëåì 
îðèã³íàëüí³ ñïîñîáè ð³øåííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ çà-
äà÷³ ïîâèíí³ ñòàòè íàäáàííÿì ³íøèõ ó÷èòåë³â, à 
äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî âì³òè àíàë³çóâàòè îòðèìàí³ 
ðåçóëüòàòè é îôîðìëÿòè ¿õ. Ðåàë³çóâàòè âñ³ ö³ 
âèìîãè ìîæíà ò³ëüêè â òîìó âèïàäêó, ÿêùî â÷è-
òåëü áóäå îçáðîºíèé ìåòîäîëîã³ºþ ïåäàãîã³÷íèõ 
äîñë³äæåíü ó ô³çè÷íîìó âèõîâàíí³, òîáòî ñèñòå-
ìîþ çíàíü ³ óì³íü â ãàëóç³ ï³äãîòîâêè ³ ïðîâåäåí-
íÿ ïåäàãîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ, îáðîáêè, àíàë³çó 
³ ïðåäñòàâëåííÿ ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ.
Çà ñâîºþ ñóòòþ ïåäàãîã³÷íå äîñë³äæåííÿ ó 
ô³çè÷íîìó âèõîâàíí³ â³äíîñèòüñÿ äî òåîðåòèêî-
ïðèêëàäíîãî ³ âèêîíóºòüñÿ çà ðîçðîáëåíîþ ïðî-
ãðàìîþ [1; 2; 3; 4; 5; 6].
Ïðîãðàìà äîñë³äæåííÿ — öå âèêëàä éîãî 
êîíöåïö³¿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ìåòè ³ ã³ïîòåçè äî-
ñë³äæåííÿ ç âêàç³âêîþ ìåòîäèê çáîðó ³ àíàë³çó 
äàíèõ, à òàêîæ ïîñë³äîâíîñò³ îïåðàö³é äëÿ ¿¿ 
ïåðåâ³ðêè.
Ïîâíà ïðîãðàìà äîñë³äæåííÿ ìàº òàê³ ñòðóê-
òóðí³ åëåìåíòè.
Ìåòîäîëîã³÷íèé ðîçä³ë ïðîãðàìè:
1. Ôîðìóëþâàííÿ ïðîáëåìè, âèçíà÷åííÿ 
îá’ºê òà ³ ïðåäìåòà äîñë³äæåííÿ.
2. Âèçíà÷åííÿ ìåòè ³ ïîñòàíîâêà çàâäàíü äî-
ñë³äæåííÿ.
3. Óòî÷íåííÿ é ³íòåðïðåòàö³ÿ îñíîâíèõ ïî-
íÿòü.
4. Ïîïåðåäí³é ñèñòåìíèé àíàë³ç îá’ºêòà äî-
ñë³äæåííÿ.
5. Ðîçãîðòàííÿ ðîáî÷èõ ã³ïîòåç.
Ïðîöåäóðíèé ðîçä³ë ïðîãðàìè:
6. Ïðèíöèïîâèé ïëàí äîñë³äæåííÿ.
7. Îá´ðóíòóâàííÿ ê³ëüê³ñíîãî ñêëàäó ï³ä-
äîñë³äíèõ.
8. Ïåðåë³ê îñíîâíèõ ïðîöåäóð çáîðó ³ àíàë³çó 
äàíèõ.
Ïðîáëåìà, âèçíà÷åííÿ îá’ºêòà ³ ïðåäìåòà äî-
ñë³äæåííÿ. Âèõ³äíèì ïóíêòîì ïåäàãîã³÷íîãî 
äîñë³äæåííÿ º ïðîáëåìíà ñèòóàö³ÿ, â ÿê³é âèä³-
ëÿºòüñÿ ãíîñåîëîã³÷íà ³ ïðåäìåòíà ñêëàäîâà.
Ç òî÷êè çîðó ï³çíàâàëüíîãî ïðîöåñó (ãíî-
ñåîëîã³÷íà ñêëàäîâà)  ïðîáëåìíà ñèòóàö³ÿ 
— öå «çíàí íÿ ïðî íåçíàííÿ, íåâ³äïîâ³äí³ñòü àáî 
ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ çíàííÿì ïðî ïîòðåáè ëþäåé ó 
ðåçóëüòàòèâ íèõ ïðàêòè÷íèõ àáî òåîðåòè÷íèõ 
ä³ÿõ ³ íåçíàííÿì øëÿõ³â, çàñîá³â, ìåòîä³â, ñïî-
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ñîá³â, ïðèéîì³â ðåàë³çàö³¿ öèõ íåîáõ³äíèõ ä³é» 
(Ï.Â. Êîïíèí, Ì.Â. Ïîïîâè÷).
Ïðåäìåòíà ñêëàäîâà ïðîáëåìè ïåäàãîã³÷íîãî 
äîñë³äæåííÿ — öå ïîñò³éíî ïðèñóòíº ïðîòèð³÷÷ÿ 
ì³æ î÷³êóâàíèì ðåçóëüòàòîì ñïîðòèâíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ³ ñïîñîáîì éîãî äîñÿãíåííÿ; ì³æ áàæàííÿì 
îñîáèñòîñò³ äîñÿãòè ìàêñèìàëüíîãî ðåçóëüòàòó é 
³ñíóþ÷èìè â äàíèé êîíêðåòíèé ÷àñ ñïîñîáàìè 
éîãî äîñÿãíåííÿ. Ïðîáëåìà õàðàêòåðèçóºòüñÿ íå-
äîñòàòí³ñòþ íàÿâíî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ âèð³øåííÿ 
êîíêðåòíèõ çàâäàíü ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ.
Ïðåäìåòíà ³ ãíîñåîëîã³÷íà ñêëàäîâà ïåäàãî-
ã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ âçàºìîïîâ’ÿçàí³. Â ñàìîìó 
ïðîñòîìó âèïàäêó — öå íåäîñòàòíÿ îá³çíàí³ñòü 
â÷èòåëÿ ïðî ïðîáëåìíó ñèòóàö³þ âíàñë³äîê ÷îãî 
íåìîæëèâå âèêîðèñòàííÿ âæå íàáóòèõ çíàíü äëÿ 
¿¿ ðîçâ’ÿçàííÿ.
Ôîðìóëþâàííÿ ïðîáëåìè òÿãíå çà ñîáîþ âè-
çíà÷åííÿ îá’ºêòà äîñë³äæåííÿ. Îá’ºêò ïåäàãîã³÷-
íîãî äîñë³äæåííÿ — öå òå, íà ùî ñïðÿìîâàíèé 
ïðîöåñ ï³çíàííÿ. ²íøèìè ñëîâàìè — öå âñå òå, 
ùî  ÿâíî ÷è íåÿâíî ì³ñòèòü ïðîòèð³÷÷ÿ, ïîðî-
äæóº ïðîáëåìíó ñèòóàö³þ ³ ñòâîðþº ïðîáëåìó.
Ïðåäìåò äîñë³äæåííÿ — öå íàéâàæëèâ³ø³ ç 
ïðàêòè÷íî¿ àáî òåî ðåòè÷íî¿ òî÷îê çîðó âëàñòè-
âîñò³, îñîáëèâîñò³ îá’ºêòà, ùî ï³äëÿãàþòü âè-
â÷åííþ.
Íàñê³ëüêè îá’ºêò — òå, ùî ì³ñòèòü ïðîáëåìó, 
íàñò³ëüêè ïðåäìåò — öå éîãî âëàñòèâîñò³ ³ ñòîðî-
íè, ÿê³ óòâîðþþòü ïîëþñà ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ ñïî-
ñîáîì äîñÿãíåííÿ ðåçóëüòàòó ³ ðåçóëüòàòîì.
Ðîçãëÿíåìî äëÿ ïðèêëàäó, ÿê ôîðìóëþºòü-
ñÿ ïðîáëåìà, îá’ºêò ³ ïðåäìåò äîñë³äæåííÿ ïðè 
âèâ÷åíí³ åôåêòèâíîñò³ íàâ÷àííÿ ã³ìíàñòè÷íèì 
âïðàâàì þíèõ ã³ìíàñò³â 8—10 ðîê³â. Ïðîáëåìà 
öüîãî äîñë³äæåííÿ — ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ ïðîöå-
ñàìè çàñâîºííÿ ³ çàáóâàííÿ. Îá’ºêò äîñë³äæåí-
íÿ — ðåæèìè íàâ÷àííÿ ã³ìíàñòè÷íèì âïðàâàì. 
Â öüîìó îá’ºê ò³ ì³ñòèòüñÿ ïðîòèð³÷÷ÿ. Ïðåäìåò 
äîñë³äæåííÿ — ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ ê³ëüê³ñòþ 
ïîâòîðåíü ³ ³íòåðâàëîì â³äïî÷èíêó ³ ¿õ âïëèâ íà 
ôîðìóâàííÿ ðóõîâî¿ íàâè÷êè. Òàê, ïîâòîðåííÿ 
âïðàâè 2—3 ðàçè â ï³äõîä³ ç ³íòåðâàëîì 180 ñ 
ïðèçâîäèòü äî çàáóâàííÿ (ª. Á³íäóñîâ), à ñêî-
ðî÷åííÿ ³íòåðâàëó â³äïî÷èíêó äî 60 ñ ôîðìóº 
âòîìó ³ çíèæóº ð³âåíü íàâ÷åíîñò³ (Î. ²âàùåíêî). 
Òîæ òðåáà äàòè â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ, ÿê³ ÷èííè-
êè âïëèâàþòü íà åôåêòèâí³ñòü íàâ÷àííÿ ³ ÿêèé 
ðåæèì íàâ÷àííÿ º îïòèìàëüíèì. Öå ïèòàííÿ º 
öåíòðàëüíèì ³ ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç ïðèïóùåííÿì ïðî 
øëÿõè âèð³øåííÿ ïðîáëåìè. 
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Ïîñòàíîâêà öåíòðàëüíîãî ïèòàííÿ — äæåðå-
ëî âèñóíåííÿ  ðîáî÷èõ ã³ïîòåç.
Îòæå, ôîðìóëþâàííÿ ïðîáëåìè, âèä³ëåííÿ 
îá’ºêòà ³ ïðåäìåòà äîñë³äæåííÿ ïåðøèé êðîê â 
ðîçðîáö³ ïðîãðàìè. 
Âèçíà÷åííÿ ìåòè ³ çàâäàíü äîñë³äæåííÿ. Ìåòà 
äîñë³äæåííÿ îð³ºí òóº íà ê³íöåâèé ðåçóëüòàò, 
ÿêèé âèçíà÷àº çàãàëüíó ñïðÿìîâàí³ñòü ³ ëîã³êó 
äîñë³äæåííÿ. Çàâäàííÿ ôîðìóëþþòü çàïèòàííÿ, 
íà ÿê³  ïîòð³áíî îòðèìàòè â³äïîâ³ä³ äëÿ ðåàë³çà-
ö³¿ ìåòè äîñë³äæåííÿ. Âîíè ðîçêðèâàþòü çì³ñò 
ïðåäìåòà äîñë³äæåííÿ.
Ìåòà ³ çàâäàííÿ äîñë³äæåííÿ óòâîðþþòü îäíå 
ö³ëå. Âèçíà÷åííÿ ìåòè äîñë³äæåííÿ äàº ìîæëèâ³ñòü 
óïîðÿäêóâàòè ïðîöåñ íàóêîâîãî ïîøóêó ó âèãëÿä³ 
ïîñë³äîâíîãî ðîçâ’ÿçóâàííÿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü.
Íàïðèêëàä:
Ìåòà äîñë³äæåííÿ — âèçíà÷èòè âïëèâ ð³çíèõ 
ðåæèì³â âèêîíàííÿ ã³ìíàñòè÷íèõ âïðàâ íà ïðî-
öåñ íàâ÷àííÿ þíèõ ã³ìíàñò³â 8—10 ðîê³â.
Çàâäàííÿ äîñë³äæåííÿ:
1. Ç’ÿñóâàòè ÿê âïëèâàþòü ³íòåðâàë â³äïî÷èí-
êó ³ ê³ëüê³ñòü ïîâòîðåíü íà ôîðìóâàííÿ ðóõîâî¿ 
íàâè÷êè ó þíèõ ã³ìíàñò³â 8—10 ðîê³â.
2. Âèçíà÷èòè âïëèâ ôóíêö³îíàëüíîãî ñòàíó 
þíèõ ã³ìíàñò³â 8—10 ðîê³â íà ïðîöåñ íàâ÷àííÿ 
ã³ìíàñòè÷íèì âïðàâàì.
3. Ðîçðîáèòè ìåòîäèêó îïòèì³çàö³¿ ðåæèìó 
íàâ÷àííÿ ã³ìíàñòè÷íèì âïðàâàì þíèõ ã³ìíàñò³â 
8—10 ðîê³â.
Çàâäàííÿ äîñë³äæåííÿ êëàñèô³êóþòüñÿ íà 
îñíîâí³, ÷àñòêîâ³ ³ äîäàòêîâ³. Îñíîâí³ ³ ÷àñòêî-
â³ çàâäàííÿ ëîã³÷íî çâ’ÿçàí³, ÷àñòêîâ³ çàâäàííÿ 
âèò³êàþòü ³ç îñíîâíèõ ³ º çàñîáàìè ð³øåííÿ ãî-
ëîâíîãî ïèòàííÿ äîñë³äæåííÿ. Äîäàòêîâ³ çàâäàí-
íÿ — ñòàâëÿòüñÿ ç ìåòîþ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ 
äîñë³äæåíü, ïåðåâ³ðêè ã³ïîòåç íå ïîâ’ÿçàíèõ ç 
äàíîþ ïðîáëåìîþ.
Âñÿ ïðîöåäóðà äîñë³äæåííÿ ï³äêîðÿºòüñÿ ïî-
øóêó â³äïîâ³ä³ íà öåíòðàëüíå ïèòàííÿ. Ïðîãðàì-
í³ ìåòà ³ çàâäàííÿ äîñë³äæåííÿ äèñ öèïë³íóþòü 
ðîáîòó ³ ï³äâèùóþòü ¿¿ åôåêòèâí³ñòü.
Óòî÷íåííÿ ³ ³íòåðïðåòàö³ÿ îñíîâíèõ ïîíÿòü. 
Äëÿ ïåäàãîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ âàæëèâèì º 
ïîøóê åìï³ðè÷íèõ çíà÷åíü ïîíÿòü, ÿê³ âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ â ðîáîò³. Öåé ïðîöåñ íàçèâàþòü 
åìï³ðè÷íîþ ³íòåðïðåòàö³ºþ.
Ïðè ðîçðîáö³ ïðîãðàìè ïåäàãîã³÷íîãî äî-
ñë³äæåííÿ â ïåðøó ÷åðãó âèä³ëÿþòüñÿ êëþ÷îâ³ 
ïîíÿòòÿ, ùî âèðàæàþòü âóçëîâ³ ìîìåí òè äî-
ñë³äæóâàíî¿ ïðîáëåìè. Ñàìå âîíè ³ ï³ääàþòüñÿ 
åìï³ðè÷í³é ³íòåðïðåòàö³¿, ùî äîçâîëÿº íå ò³ëüêè 
ñôîðìóëþâàòè, àëå ³ ïåðåâ³ðèòè ã³ïîòåçè íà áàç³ 
ôàêòè÷íèõ äàíèõ.
Óâåñü ïðîöåñ ³íòåðïðåòàö³¿ ïîíÿòü ä³ëèòüñÿ 
íà òðè ïîñë³äîâíèõ åòàïè:
— îïåðàö³îíàë³çàö³ÿ ïîíÿòü, ÿêà ïåðåäáà÷àº 
ïîøóê ³íñòðóìåíòàð³þ äëÿ âèì³ðó åìï³ðè÷íèõ 
ðåôåðåíò³â;
— òåîðåòè÷íà ³íòåðïðåòàö³ÿ ïîíÿòü, ÿêà ïå-
ðåäáà÷àº íàóêîâå âèçíà÷åííÿ;
— åìï³ðè÷íà ³íòåðïðåòàö³ÿ ïîíÿòü, ÿêà ïå-
ðåäáà÷àº ïîøóê åìï³ðè÷íèõ ïîêàçíèê³â òåîðå-
òè÷íèõ ïîíÿòü.
Ïîñë³äîâí³ñòü ä³é ïðè óòî÷íåíí³ îñíîâíèõ 
ïîíÿòü, ³íòåðïðåòàö³¿ ¿õíüîãî çì³ñòó â ïîêàçíè-
êàõ, ùî ñïîñòåð³ãàþòüñÿ, çâîäèòüñÿ äî: 
— àíàë³çó â³äïîâ³äíî¿ ë³òåðàòóðè ç ïðåäìåòà 
äîñë³äæåííÿ, óòî÷íåííÿ çì³ñòó ïîíÿòü ó ðàìêàõ 
äàíîãî òåîðåòè÷íîãî ï³äõîäó;
— âèáîðó ïðÿìèõ ïîêàçíèê³â êîæíî¿ ç âè-
ä³ëåíèõ õàðàêòåðèñòèê, òîáòî ïåðåõ³ä äî îïåðà-
ö³éíèõ óòî÷íåíü: ÿêèìè êîíêðåòíèìè ìåòîäàìè 
³ òåõí³÷íèìè ïðèéîìàìè ìîæíà çàô³êñóâàòè âè-
ä³ëåí³ âëàñòèâîñò³.
Ïðè çâîðîòíîìó ðóñ³ äî àíàë³çó äàíèõ â³ä-
ïîâ³äíî äî âèñóíóòèõ ã³ïîòåç óêðàé âàæëèâî 
ùå ðàç ïåðåâ³ðèòè (òåïåð óæå ñïèðàþ÷èñü íà 
äîñâ³ä, îòðèìàíèé ïðè çáîð³ äàíèõ ³ âèâ÷åíí³ 
¿õí³õ çâ’ÿçê³â), íàñê³ëüêè ñåìàíòè÷íà é åìï³ðè÷-
íà ³íòåðïðåòàö³¿ êëþ÷îâèõ ïîíÿòü äîñë³äæåííÿ 
áóëè çàäîâ³ëüíèìè, òîáòî ÿêîþ ì³ðîþ ìîæëèâ³ 
ïðÿì³ ñï³ââ³äíåñåííÿ ïîêàçíèê³â ³ ³íäåêñ³â ç òèì 
çì³ñòîì, âëàñòèâîñòÿìè, äî ÿêèõ âîíè ñïî÷àòêó 
áóëè «ïðèâ’ÿçàí³».
Ðóõ â³ä òåîð³¿ äî óòî÷íåííÿ çì³ñòó é åìï³ðè÷-
íî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ îñíîâíèõ ïîíÿòü äîñë³äæåííÿ, 
ÿê ³ ïîâåðíåííÿ äî òåîðåòè÷íîãî òëóìà÷åííÿ 
îòðèìàíèõ äàíèõ — öå ñêëàäíèé ï³çíàâàëüíèé 
ïðîöåñ, â ÿêîìó âàæëèâó ðîëü ãðàþòü àíàëîã³¿, 
àñîö³àö³¿, íàóêîâà ³íòó¿ö³ÿ, çíàííÿ ³ äîñâ³ä äî-
ñë³äíèêà, éîãî çàãàëüíà êóëüòóðà.
Ïîïåðåäí³é ñèñòåìíèé àíàë³ç îá’ºêòà äîñë³-
äæåííÿ. Â ïðîöåñ³ ³íòåðïðåòàö³¿ îñíîâíèõ ïîíÿòü 
îêðåñëþºòüñÿ åìï³ðè÷íà îáëàñòü, ùî â³äïîâ³äàº 
âèçíà÷åíîìó ïðåäìåòó äîñë³äæåííÿ.
Íàñòóïíèì êðîêîì ðîáîòè º ñèñòåìíèé àíà-
ë³ç îá’ºêòà äîñë³äæåííÿ, â ïðîöåñ³ ÿêîãî îá’ºêò 
ðîç÷ëåíîâóºòüñÿ íà åëåìåíòè, ÿê³ çâ’ÿçóþòüñÿ 
â ã³ïîòåòè÷íó ñèñòåìó.
Ïîïåðåäí³é ñèñòåìíèé àíàë³ç ïðåäìåòà äîñë³-
äæåííÿ — öå «ìîäåëþâàííÿ» äîñë³äíèöüêî¿ ïðî-
áëåìè, òîáòî òàêå ¿¿ êîíöåïòóàëüíå ðîç÷ëåíóâàí-
íÿ ³ äåòàë³çàö³ÿ, ÿê³ äîçâîëÿþòü ñôîðìóëþâàòè 
çàãàëüí³ ³ ÷àñòêîâ³ ã³ïîòåçè äîñë³äæåííÿ.
Ðîçãîðòàííÿ ðîáî÷èõ ã³ïîòåç. Ã³ïîòåçà — ãîëîâ-
íèé ìåòîäîëîã³÷ íèé ³íñòðóìåíò, ùî îðãàí³çîâóº 
óâåñü ïðîöåñ äîñë³äæåííÿ ³ ï³äêîðÿº éîãî ñóâî-
ð³é ëîã³ö³.
Ã³ïîòåçà — öå îá´ðóíòîâàíå ïðèïóùåííÿ ïðî 
ìîæëèâ³ ñïîñîáè ðîçâ’ÿçàííÿ âèçíà÷åíî¿ ïðîáëå-
ìè. Äëÿ òîãî, ùîá ¿¿ ñôîðìóëþâàòè, òðåáà äîáðå 
çíàòè îá’ºêò äîñë³äæåííÿ. Ëèøå çà óìîâè ñòà-
ðàííîãî âèâ÷åííÿ õàðàêòåðíèõ ðèñ ïåäàãîã³÷íèõ 
ÿâèù ìîæíà âèñëîâèòè ã³ïîòåòè÷íå ïîëîæåííÿ, 
ÿêå âèìàãàº ïîäàëüøî¿ ïåðå â³ðêè. Âîíî âèñó-
âàºòüñÿ ÿê ñâîºð³äíèé âèñíîâîê ïðî ³ñíóâàííÿ 
ïðîáëåìè, ïåäàãîã³÷íèõ ñóïåðå÷íîñòåé, ¿õ ïðè-
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÷èí. Ïðè÷îìó ó ôîðìóëþâàíí³ âèñíîâêó ìàþòü 
÷³òêî ïðîãëÿäàòèñÿ ò³ ïîëîæåííÿ, ÿê³ íåîáõ³äíî 
äîâîäèòè ³ çàõèùàòè. Òå, ùî é òàê ÿñíî, íå º 
ã³ïîòåçîþ, áî ¿¿ ö³íí³ñòü çíà÷íîþ ì³ðîþ âèçíà-
÷àºòüñÿ íåñòàíäàðòí³ñòþ, íåâ³äïîâ³äí³ñòþ çíà-
ííÿì, êîòð³ âæå øèðîêî â³äîì³ â òåîð³¿ òà ïðàê-
òèö³ ïåäàãîã³êè.
Ëîã³÷íà êîíñòðóêö³ÿ ã³ïîòåçè ÿâëÿº ñîáîþ 
óìîâíî-êàòåãîðè÷íèé óìîâèâ³ä «ßêùî..., òî...». 
Ïåðøà ïîñèëêà âèñóâàº óìîâó, à äðóãà çàòâåð-
äæóº íàñë³äîê ç äàíî¿ óìîâè. ßêùî äîñë³äæåííÿ 
íå ï³äòâåðäæóº íàñë³äîê, ã³ïîòåçà ñïðîñòîâóºòü-
ñÿ, àëå ï³äòâåðäæåííÿ íàñë³äêó íå äàº ëîã³÷íèõ 
îñíîâ äëÿ â³ðîã³äíîñò³ ã³ïîòåçè. Ï³äòâåðäæåííÿ 
ðîáèòü ã³ïîòåçó ïðàâäîïîä³áíîþ, éìîâ³ðíîþ. 
Çâ³äñè îäíà ç ïðèíöèïîâèõ âèìîã äî ã³ïîòåçè: 
÷èì á³ëüø íàñë³äê³â âîíà ì³ñòèòü, òèì á³ëüø 
éìîâ³ðíî ¿¿ ï³äòâåðäæåííÿ.
Òîìó äëÿ ï³äâèùåííÿ â³ðîã³äíîñò³ ã³ïîòåòè÷-
íîãî ñóäæåííÿ âàð òî êåðóâàòèñÿ ïðàâèëàìè: (à) 
ïðàãíóòè äî âèñóâàííÿ ìîæëèâî á³ëüøîãî ÷èñëà 
âçàºìîçàëåæíèõ ã³ïîòåç ³ (á) ïðàãíóòè âêàçàòè 
äëÿ êîæíî¿ ã³ïîòåçè ìîæëèâî á³ëüøå ÷èñëî ¿¿ 
åìï³ðè÷íèõ ³íäèêàòîð³â (ðåôåðåíò³â).
Ó ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ òàê³ âèäè ã³ïîòåç:
— îñíîâí³ ã³ïîòåçè âêàçóþòü íà íàéñóòòºâ³ø³ 
çâ’ÿçêè îá’ºêòà;
— ã³ïîòåçè-íàñë³äêè âèâîäÿòüñÿ ç îñíîâíèõ 
³ ñëóæàòü çàñîáîì ¿õ äîêàçó;
— ðîáî÷³ ã³ïîòåçè âèñóâàþòüñÿ íà ïî÷àòêî-
âèõ åòàïàõ àíà ë³çó ³ º âèõ³äíèìè äàíèìè ùîäî 
õàðàêòåðó ³ âëàñòèâîñòåé äîñë³äæóâàíèõ çâ’ÿçê³â 
îá’ºêòà;
— îïèñîâ³ ã³ïîòåçè — ïåðåäáà÷åííÿ ïðî ôàê-
òè÷íèé ñòàí îá’ºê òà, éîãî ñòðóêòóðó, ôóíêö³¿;
— ïîÿñíþâàëüí³ ã³ïîòåçè îð³ºíòîâàí³ íà âè-
çíà÷åííÿ ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèõ çâ’ÿçê³â, âè-
ÿâëåííÿ ïðè÷èí, ôàêò³â, óñòà íîâëåíèõ çàâäÿêè 
ï³äòâåðäæåííÿì îïèñîâèõ ã³ïîòåç.
Ïðè ðîçðîáö³ ïðîöåäóðíîãî ðîçä³ëó ïðîãðàìè 
âàæëèâî çíàòè, ùî ãàðàíò³ºþ ö³ë³ñíîãî íàóêî-
âîãî ï³çíàííÿ îá’ºêòà º ðåòåëüíà ðîçðîáêà ìåòî-
äîëîã³¿, ìåòîäèêè ³ òåõ í³êè äîñë³äæåííÿ ÿê âçà-
ºìîïîâ’ÿçàíèõ êîìïîíåíò³â. Ìåòî äîëîã³ÿ ïîñ³äàº 
ïðîâ³äíå ì³ñöå â íèõ, îñê³ëüêè äàº çìîãó ïåðå-
äóñ³ì òåîðåòè÷íî îá´ðóíòóâàòè âèá³ð ìåòîä³â 
äîñë³äæåííÿ, çàñòîñóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ ìåòîäèê 
çáèðàííÿ, îáðîáêè, àíà ë³çó åìï³ðè÷íèõ äàíèõ ³ 
âèð³øåííÿ ïîñòàâëåíî¿ ïðîáëåìè. ßêùî âèõ³äí³ 
ìåòîäîëîã³÷í³ ïîçèö³¿ äîñë³äæåííÿ ïîìèëêîâ³, 
íàéíàä³éí³ø³ ìåòîäèêè íå äàäóòü î÷³êóâàíîãî 
ðåçóëüòàòó. Ìåòîäèêà ïîâèííà â³äïîâ³äàòè ìåò³ 
³ çàâäàííÿì äîñë³äæåí íÿ, â³äáèâàòè ñïåöèô³êó 
îá’ºêòà, ùî âèâ÷àºòüñÿ, ñïðèÿòè ðîç êðèòòþ ê³ëü-
ê³ñíèõ ³ ÿê³ñíèõ çì³í ó äîñë³äæóâàíèõ ïðîöåñàõ 
÷è ÿâèùàõ. Ó ïðîöåäóðíîìó ðîçä³ë³ ïðîãðàìè 
äàþòüñÿ ïå ðåë³ê òà õàðàêòåðèñòèêà êîìïëåêñó 
ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ. Îñíîâí³ ç íèõ: àíêåòóâàí-
íÿ, ³íòåðâ’þ, ñïîñòåðå æåííÿ, àíàë³ç äî êóìåíò³â, 
ïåäàãîã³÷íèé åêñïåðèìåíò, õðîíîìåò ðóâàííÿ, 
êîíòðîëüí³ âèïðîáóâàííÿ, äèíàìîìåò ð³ÿ, ðåô-
ëåêñîìåòð³ÿ, ìåòîäè ë³êàðñüêîãî êîíòðîëþ. Âè-
çíà÷àþòüñÿ òàêîæ øëÿõè äî ñë³äæåííÿ, àíàë³çó 
òà óçàãàëüíåííÿ ìàòåð³àë³â (ñïîñîáè ãðó ïóâàííÿ, 
òàáëèö³, ãðàô³êè òîùî).
Â öüîìó ðîçä³ë³ ïðîãðàìè âèçíà÷àþòüñÿ îá-
ñÿã âèá³ðêè, òîáòî ÷èñëî îïèòóâàíèõ, òà ìåòîäè 
ôîðìóâàííÿ âèá³ðêè. Êð³ì îïèñó âèá³ðêîâî¿ ñó-
êóïíîñò³, âèçíà÷åííÿ òèï³â âèá³ðêè, â äðóãîìó 
ðîçä³ë³ ïðîãðàìè íàêðåñëþþòü çàãàëüíèé ïëàí 
òà åòàïè äîñë³äæåííÿ, äàþòü õàðàêòåðèñòèêó 
ìåòîä³â, ÿê³ ïåðåäáà ÷àþòü çàñòîñîâóâàòè äëÿ 
â³äáîðó ³íôîðìàö³¿ òà ¿¿ àíàë³çó, âèçíà÷àþòü ³í-
ñòðóìåíòàð³é ³ õàðàêòåð î÷³êóâàíèõ ðåçóëüòàò³â, 
ðîáëÿòü óçàãàëüíåííÿ ³ äàþòü çàãàëüíó îö³íêó 
ðåçóëüòàò³â, ãîòóþòü ï³äñóìêîâ³ äî êóìåíòè çà 
ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ.
Íà äàíîìó åòàï³ øèðîêî âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
ìåòîäè ìàòåìàòè÷íî¿ ñòàòèñòèêè. Äëÿ îáðîáêè 
ïåðâèííèõ äàíèõ çàñòîñîâóþòüñÿ ÿê åëåìåíòàðí³ 
ñòàòèñòèêè (ñåðåäíº çíà÷åííÿ, ñòàíäàðòíå â³ä-
õèëåííÿ, êîåô³ö³ºíòè àñèìåòð³¿ òà åêñöåñó), òàê 
³ ñêëàäí³ ìåòîäè áàãàòîì³ðíîãî ñòàòèñòè÷íîãî 
àíàë³çó (ïîð³âíÿííÿ âåêòîð³â ñåðåäí³õ çíà÷åíü, 
êëàñèô³êàö³ÿ äîñë³äæóâàíèõ íà ãðóïè, êîðåëÿ-
ö³éíèé, ôàêòîðíèé àíàë³ç). Ïåðâ³ñíî êîæíèé 
ïîêàçíèê, ùî âèâ÷àºòüñÿ, ïîâèíåí ïåðåâ³ðÿòèñÿ 
íà â³äïîâ³äí³ñòü çàêîíó íîðìàëüíîãî ðîçïîä³ëó.
Äëÿ îö³íêè â³ðîã³äíîñò³ â³äì³ííîñòåé ì³æ 
ï³ääîñë³äíèìè çà êîìïëåêñîì ðóõîâèõ òåñò³â 
ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ñòàòèñòèêà T2 Õîòåëë³í-
ãà. Âèá³ð T2-êðèòåð³þ äëÿ ïîð³âíÿííÿ âåêòîð³â 
ñåðåäí³õ çíà÷åíü äîñë³äæóâàíèõ ïîêàçíèê³â çó-
ìîâëþºòüñÿ òèì, ùî ïîêàçíèêè íå º ñòàòèñòè÷íî 
íåçàëåæíèìè. Âèêîðèñòàííÿ æ â öüîìó âèïàäêó 
îäíîâèì³ðíîãî t-êðèòåð³þ Ñòüþäåíòà ³ñòîòíî 
çíèæóº åôåêòèâí³ñòü ä³àãíîñòèêè. Ñòàòèñòèêó T2 
ïðèéíÿòî ðîçãëÿäàòè ÿê äåÿêó óçàãàëüíåíó ì³ðó 
â³äñòàí³ ì³æ áàãàòîì³ðíèìè ñåðåäí³ìè äâîõ ãðóï. 
Ïðî âêëàä îêðåìî âçÿòî¿ îçíàêè (áåç âðàõóâàííÿ 
éîãî âçàºìîçâ’ÿçêó ç äðóãèìè) â óçàãàëüíåíó â³ä-
ñòàíü ìîæíà ñóäèòè ïî âåëè÷èí³ îäíîâèì³ðíîãî 
T2-êðèòåð³þ. ²íøèìè ñëîâàìè, îäíîâèì³ð íà T2-
ñòàòèñòèêà º â ïåâíîìó ñòóïåí³ ì³ðîþ ³íôîðìà-
òèâíîñò³ (ðîçìåæóâàëüíî¿ ñïðîìîæíîñò³) ò³º¿ àáî 
³íøî¿ îçíàêè.
Ë³í³éíèé äèñêðèì³íàíòíèé àíàë³ç âèêîðèñ-
òîâóºòüñÿ äëÿ ïîáóäîâè âèð³øàëüíèõ ïðàâèë çà 
íàâ÷àëüíèìè âèá³ðêàìè àáî, â ³íø³é òåðì³íîëî-
ã³¿, ðîçï³çíàííÿ îáðàç³â «ç â÷èòåëåì». Â êîíòåêñò³ 
ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè ï³ä «îáðàçîì» ðîçóì³ºòüñÿ 
îêðåìèé ñïîðòñìåí, îïèñàíèé íàáîðîì ðóõîâèõ 
õàðàêòåðèñòèê ³ â³äíåñåíèé äî îäíîãî ç êëàñ³â: 
«åòàëîííîãî» àáî «íå åòàëîííîãî». Âèð³øàëüí³ 
ïðàâèëà, ïîáóäîâàí³ íà îñíîâ³ ë³í³éíèõ âèð³-
øàëüíèõ ôóíêö³é, ïðèçíà÷åí³ äëÿ îïòèìàëüíî¿ 
êëàñèô³êàö³¿ ï³ääîñë³äíèõ íà çàäàí³ ãðóïè. Ë³-
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í³éí³ äèñêðèì³íàíòí³ ôóíêö³¿ ìîæóòü ðîçðàõî-
âóâàòèñÿ ÿê äëÿ ïîâíîãî íàáîðó õàðàêòåðèñòèê, 
ùî âèâ÷àþòüñÿ, òàê ³ äëÿ ñêîðî÷åíîãî ïðîñòîðó 
³íôîðìàòèâíèõ îçíàê. Äëÿ ì³í³ì³çàö³¿ êîìïëåêñó 
ïîêàçíèê³â âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïðîöåäóðà ïîñë³-
äîâíîãî â³äáîðó.
Êîðåëÿö³éíèé àíàë³ç — öå ïðîöåäóðà äëÿ âè-
â÷åííÿ ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ íåçàëåæíèìè çì³í-
íèìè. Çâ’ÿçîê ì³æ öèìè âåëè÷èíàìè âèÿâëÿºòü-
ñÿ ó âçàºìí³é ïîãîäæåíîñò³ çì³í, ÿê³ ñïîñòåð³-
ãàþòüñÿ. Îá÷èñëþºòüñÿ êîåô³ö³ºíò êîðå ëÿö³¿. 
×èì âèùèì º êîåô³ö³ºíò êîðåëÿö³¿ ì³æ äâî-
ìà çì³ííèìè, òèì òî÷í³øå ìîæíà ïðîãíîçóâàòè 
çíà÷åííÿ îäí³º¿ ç íèõ çà çíà÷åííÿì ³íøèõ.
Ôàêòîðíèé àíàë³ç çàñòîñîâóºòüñÿ äëÿ ïåðå-
òâîðåííÿ âõ³äíèõ ôàêòîð³â äî íîâèõ çì³ííèõ, 
÷èñëî ÿêèõ çíà÷íî ìåíøå, à âõ³äíà êîðåëÿö³éíà 
ìàòðèöÿ â³äòâîðþºòüñÿ ç äîñòàòí³ì ñòóïåíåì 
òî÷íîñò³. Çàâäàííÿ ôàêòîðíîãî àíàë³çó ïîëÿãàº 
â çàì³í³ ìíîæèíè âõ³äíèõ ÷èííèê³â ìåíøîþ ¿õ 
ê³ëüê³ñòþ. Ç òî÷êè çîðó ñòàòèñòèêè îïòèìàëüíèì 
º íàñòóïíèé ìåòîä: âõ³äíèé íàá³ð ôàêòîð³â çàì³-
íþºòüñÿ çàãàëüíèìè ôàêòîðàìè, âèçíà÷åíèìè 
ïîñë³äîâíî. Ñïî÷àòêó âèçíà÷àºòüñÿ çàãàëüíèé 
÷èííèê, ÿêèé ìàº íàéá³ëüøó äèñïåðñ³þ. Ï³ñëÿ 
öüîãî âèçíà÷àºòüñÿ çàãàëüíèé ôàêòîð, ÿêèé ìàº 
íàéá³ëüøó äèñïåðñ³þ ç ìíîæèíè ôàêòîð³â, ùî 
çàëèøèëèñÿ. ×åðåç ê³íöåâå ÷èñëî êðîê³â-³òåðàö³¿ 
ïðîöåñ çàê³í÷óºòüñÿ. Çàãàëüí³ ôàêòîðè, âêëàä 
ÿêèõ â ðåçóëüòóþ÷ó âåëè÷èíó íåçíà÷íèé, âèçíà-
÷àþòüñÿ ó ê³íö³ ïðîöåñó ³ ìîæóòü áóòè ïðàêòè÷íî 
âèêëþ÷åí³ ç àíàë³çó. Â ïðîöåñ³ ôàêòîðíîãî àíà-
ë³çó íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè òàêå ÷èñëî çàãàëüíèõ 
ôàêòîð³â, ùîá ïðè ì³í³ìàëüíîìó ¿õíüîìó ÷èñë³ 
íàéá³ëüø òî÷íî îïèñàòè ðåçóëüòóþ÷³ âåëè÷èíè. 
Íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè ñòðóêòóðó öèõ ôàêòîð³â ÿê 
ë³í³éíó êîìá³íàö³þ âõ³äíèõ.
Висновки:
1. Óïîðÿäêóâàííÿ ïðîãðàìè — íåîáõ³äíà óìî-
âà óñï³øíîñò³ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè. Ïðî-
ãðàìà âèêîíóº äâ³ ôóíêö³¿: íàóêîâî-ï³çíàâàëü-
íó ³ íàóêîâî-îðãàí³çàö³éíó. Ïåðøà çàáåçïå÷óº 
òåîðåòèêî-ìåòîäè÷íó ö³ë³ñí³ñòü äîñë³äæåííÿ, 
äðóãà — åôåêòèâíó îðãàí³çàö³þ ä³ÿëüíîñò³ íà-
óêîâîãî êîëåêòèâó.
2. Âñ³ ïîëîæåííÿ ïðîãðàìè ïîâèíí³ â³äïî-
â³äàòè ëîã³ö³ äîñë³äæåííÿ. Ðîçðîáêà ïðîãðàìè 
ïî÷èíàºòüñÿ ç âèçíà÷åííÿ ïðîáëåìè, óòî÷íåííÿ 
îá’ºêòà ³ ïðåäìåòà äîñë³äæåííÿ ³ çàê³í÷óºòüñÿ 
îôîðìëåííÿì ¿¿ ÿê îêðåìîãî äîêóìåíòà.
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